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Panduan ini digunakan untuk melakukan verifikasi akun perpustakaan STMIK 
AKAKOM Yogyakarta. Verifikasi akun dilakukan di laman opac.akakom.ac.id. 
Tujuan verifikasi akun ini adalah: 
1. Mendapatkan kartu anggota perpustakaan 
2. Mendapatkan kemudahan akses masuk ke perpustakaan dan memanfaatkan 
layanan serta fasilitas perpustakaan 
3. Menerima notifikasi via e-mail apabila ada keterlambatan pengembalian buku 
4. Setiap member/akun dapat mengecek peminjaman buku  
5. Setiap member dapat memesan buku secara online 


































PANDUAN VERIFIKASI AKUN PERPUSTAKAAN  
DI APLIKASI SENAYAN 
 
1. Buka laman opac.akakom.ac.id 
 
 
Gbr 1. Laman opac.akakom.ac.id 
 
 
2. Klik Masuk Pustakawan 




Gbr 2. Menu masuk Pustakawan 
 




Gbr3. Tampilan  Awal Keanggotaan 
 
 




Gbr 4. Tampilan Edit Keanggotaan 
 
 
 Kemudian klik edit 




Yang penting sekali diperhatikan dan diisikan adalah: 
 
 Catatan diisikan akun media social anda 
 Alamat surel/e-mail yang aktif 
 Password disamakan dengan password di SIAKAD 
 Konfirmasi password sama dengan password sebelumnya 
 




Gbr. 5. Tampilan Lanjut Edit Keanggotaan 
 
 




7. Kemudian yang terakhir langsung logout 
 ---------------------------------------////////////Selesai////////////////////-------------------------- 
